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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh diwajibkannya penerapan 
Good Corporate Governance (GCG) terhadap penurunan biaya ekuitas, dengan 
pengukuran mekanisme GCG yang diwakili oleh variabel Corporate Governance 
Perception Index (CGPI), kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 
kualitas audit. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN yang telah go 
public dan dianalisis dengan uji wilcoxon signed rank test, uji asumsi klasik, uji t, uji 
F, dan uji koefisien determinasi. Hasil pengujian wilcoxon signed rank test 
menunjukkan adanya perubahan nilai biaya ekuitas yang signifikan setelah 
penerapan GCG diwajibkan pada tahun 2011. Hasil uji lainnya menunjukkan 
pengaruh negatif signifikan dari kepemilikan institusional terhadap biaya ekuitas. 
Sebaliknya, variabel CGPI, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit menunjukkan 
pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap biaya ekuitas. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa wajibnya penerapan GCG pada tahun 2011 dan dominannya 
kepemilikan institusional dalam perusahaan mengakibatkan penurunan biaya ekuitas 
secara signifikan. Selain itu, hasil uji simultan (uji F) juga menunjukkan pengaruh 
mekanisme GCG  yang signifikan terhadap biaya ekuitas.  
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